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Llibres de viatges, excursionisme, 
muntanyisme i turisme (i 111) 
EL MAssís DEL PEDR AFORCA 
per Agusli Jolis i M . a A II/állia de Sillló 
i'>l on tserral: Pu blicacions de I'Abadia de 
~ I o n tserral. 1979,2 : ' ed. (L1ibre de 
motxilla. 1) 
Petit llibre, de lectura facil i amena, 
és un deis classics de la biblioteca de 
motxilla. Dividit en dues parts , la pri-
mera ens introdueix en el marc geográ-
fi c i historic de la nost ra muntanya per 
excel·lencia i la segona ens endinsa en 
la historia, a vol tes trág ica. a vol tes di-
ve rtida. de la conquesta deis seus cims. 
Escrit en un to apass ionat. la fidelit at de 
les seves dades i la bona estructurac ió 
del contingut en fan un digne continua-
dor de les grans gu ies de muntanya de 
comen<;aments de segle. 
LA CIUDAD DE BERGA Y SUS 
ALREDEDOR ES: GU IA DEL 
TUR ISTA 
per Josep M Vilardaga Pll jol 
Barcelona: Tipografía Barce lona, 1919 
Una de les joies loca ls que el bon 
bibliofil ex hibeix en un lloc destacat de 
la llibreria: és, malauradament. un llib re 
introbable. Avís per a ed itors lletrafe rit s 
i regidors institucionals de la cultura: no 
seri a economica ment rendable i cultu-
ra lment lloable fer edicions facs imils 
d'aquests i altres tresors del Ilostre pa tri-
moni local1 
Impresa i ed itada per acord dc 
l' Aj untament de Berga, aq uesta guia del 
/u/ú/a no ens explica res que no po-
guem .trobar en altres lli bres: té, pero, 
un meri t inqüestionab le: está escr ita 
I'a ny 1919 i el seu est il romántic i 
d'auto-elogi ciutada ens in vita a un 
somris nostálgic i sen timental que no es 
po t pagar amb diners. Si el voleu fui le-
jar. el podeu trobar a I'estimada -biblio-
teca de La Caixa de Berga. 
ELS LLlBRES DELS VIATGE RS 
DEL XCIII I DEL XIX I DELS 
E\ CU RSIONISTES DEL XIX I 
DEL XX , 
ZAMORA. Frallcisco de: Diario de los 
viajes hechos en Cataluña, segui/ de la 
respUSIa del corregilllell/ de Barcelolla 
a l seu qties /iollarifela per J.A . NaFa/To 
Mas i Ma rque/. Edició a cura de Rallloll 
50 
per JOAN SANT ACREU 
Boixa reu . Barcelolla .· Curia l, 10 73. 
VILLA NUEVA, Jaime: Viaje litera rio a 
las iglesias de España. Va léllcia , 182 l . 
TORRAS, César A uguSI. Berguedá. 
Va lls altes del Llobregat. Pirilleu ca/ala. 
1'01. V Barcelolla ; 1905 . 
OSONA , Anur: Guia itineraria de les 
regions del Llussanes, Pyrineus, 
Cerdanya, Serras del Cadi y Andorra, o 
sia de las fonts del Bastareny y del 
Llobrega t. a las del Segre y Riu tort 
Barcelna: Estampa de ~ I i ró i Cia. 1889. 
CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CA TAL UNYA · Butlleti (l H<J I - I <J38 . 5J3 
l/limeros) 
EIs llibres i manuscrits on es recullen 
les impressions de viatgers aterres fora-
nies són una constant al ll arg deis 
temps. A partir del segle X VII. pero, el 
llibre de via tge pren un caracter per se 
que fins llavord no hav ia tingut. .l a no 
es tracta de fer un relat ap rofitant l'es-
tada en un pais, sinó que viatge i llibre 
de viatge són un object iu en si matei-
xos. El tra<;a t deis ca mins i itineraris 
més importants de la Península Iberica i 
la manca de medis de transporto dis-
treuen, logicament. l'atenció deis intre-
pids viatgers envers la nostra comarca . 
Aixo no obstant. Francisco de Zamora, 
Jaime Villanueva i algun altre arribaren 
a la nostra comarca i deixaren constan-
cia valuosa de les impressions que s'en-
dugueren d'aquesla petita terra. 
A aquests viatgers els succe'tren els 
excursioni stes catalans, a partir del dar-
rer ter<; del s. X 1 X. Meitat patriotes ro-
mantics - molts d'ells eren homes de 
carrera- , els excursio nistes, agrupats 
primer a l' Associació Catalanista d'Es-
cursions Científiques i a l'Associació 
d'Excursions Catalana, més tard al Cen-
tre Excursionista de Cata lun ya, consti-
tUlren un fen ómen valuos issim de cara 
al coneixement i estudi del nost re pais. 
AIs noms mitics de eA. Torras, A. 
Osona, e Gomis, R. Arab ia, L. Esta-
sen, N. Font. etc .. se n'h i haurien d'afe-
gir molts altres que , amb un treball 
constant i apassionat. han deixat testi-
moni de les seves excursions i investiga-
cions en nombroses guies de muntanya 
i en els butlletins de diverses entitats. 
Tant els llibres deis viatgers com els 
deis excursio nistes ens faciliten una se-
rie d'informacions interessa ntíss ímes 
sobre la histor ía, eco nomia , etnología, 
geografia, etc .. de la nostra comarca. Hi 
podem trobar des de transcripcions 
d'actes de consagració d'esglésíes fin s a 
dades plu viomet riques de Berga, des de 
recull s de can<;o ns de l'Alt Bergueda 
fins a defenses apassionades de l'equi li-
bri ecologic del bosc de Gresolet (a co-
men<;aments de segle'J. passant per es-
tudis d'art románic, descripcions d'ex-
cursions o anotacions sobre la fl ora del 
pre-Pirineu. Ult ra la válua cíentífica, 
aquests escrits són divertidíssíms de Il e-
gir a l'assabentar-nos des d'anecdotes 
curioses que solament coneixíem per re-
ferencies orals fins a les peripécies quc 
vívíen els excursíonistes des que agafa-
ven el ca rrilet fins que coronaven els 
cims de les nostres muntanyes conduits 
pels guies locals. 
D'aquests Ilibres i escrits n'hem citat 
so lament uns quants, potser els més rc-
presenta tius. ates el carácter merament 
orientatiu i divu lgatiu d'aquesta secció 
de L'EROL. Fem constar. pero, que 
aquest tema mereix un estudi deta lla 
que, amb temps i paciencia, es publica rá 
algun dia en aq uesta revista . 
NOVET A TS EDITO RI ALS 
ENTRE SAM BES I BANANES 
per R all1ol1 Villves i Clue/ 
(próleg de Jacques Cilard) 
Ed. Bruguera. Col. Els lIi bres del mirador. 
17 Barcelona, mar<; de 1985 . 
Fa ap roximadament un any, en el 
número 8 de L'EROL. feiem la ressen ya 
de A la boca deIs núvols un recull de 
contes com el que ara us presentem. 
Aquest aplec en con té set i també tenen 
com a ca rateríst ica principal l'atmosfera 
nostálgica i una fin a ironi a. Una curio-
sitat d'ElI/re sambes i ballanes és el 
conte UII caballo en la a lcoba escrit en 
castella i dedicat a Gabriel García Mar-
quez: 
Joan Santacreu Sitlon, Llicencia t en 
Dret 
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